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 Ega Aditya Wijanarko, H0813056. 2017. Analisis Strategi 
Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan di Kabupaten Ngawi. 
Dibimbing oleh Ir. Agustono, M.Si dan Wiwit Rahayu, S.P.,M.P. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Komoditas tanaman pangan dalam sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan memberikan kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Ngawi pada tahun 
2011-2015. Namun laju pertumbuhannya masih fluktuatif dan masih kalah dengan 
subsektor perkebunan, kehutanan dan tanaman hortikultura pada tahun 2015. Oleh 
karena itu, perlu adanya strategi untuk mengembangkan komoditas tanaman 
pangan unggulan di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
komoditas tanaman pangan yang tergolong unggulan di Kabupaten Ngawi 
berdasarkan analisis LQ dan ∆LQ serta mengetahui komponen pertumbuhan 
komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Ngawi berdasarkan analisis 
Shift Share dan mengetahui alternatif strategi pengembangan komoditas tanaman 
pangan unggulan di Kabupaten Ngawi.  
 Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
analitis. Lokasi penelitian dipilih Kabupaten Ngawi secara purposive (sengaja). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ), 
analisis perubahan nilai Location Quotient (∆LQ), analisis Shift Share dan analisis 
SWOT.  
 Hasil penelitian menunjukkan komoditas tanaman pangan yang tergolong 
unggulan berdasarkan gabungan analisis LQ dan ∆LQ adalah ubi jalar. Komponen 
pertumbuhan ubi jalar yaitu National Growth (NG), Industry Mix (IM), dan 
Competitive Share (CS) memiliki nilai positif semua termasuk Total Economic 
Change (TEC) artinya komoditas ubi jalar di Kabupaten Ngawi memiliki 
pertumbuhan yang baik dan daya saing yang tinggi dibandingkan Provinsi Jawa 
Timur. Alternatif strategi pengembangan komoditas ubi jalar di Kabupaten Ngawi 
antara lain:  (1) Melakukan pemasaran yang lebih besar dengan memperluas 
daerah pasar ubi jalar, (2) Membangun sarana pemasaran seperti sub terminal 
agribisnis, (3) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/industri pengolahan ubi 
jalar untuk memaksimalkan pemasaran, (4) Membangun jaringan pemasaran 
untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen ubi jalar, (5) Membuat kebijakan 
untuk mengontrol harga ubi jalar, (6) Mengadakan pelatihan dan pendampingan 
terhadap industri pengolahan ubi jalar. 
Saran bagi pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu sebaiknya pemerintah lebih 
memperhatikan komoditas ubi jalar dengan membuat kebijakan khusus terkait 
pengembangan ubi jalar dan membantu petani dalam kegiatan pemasarannya, 
serta pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan/industri pengolahan 
ubi jalar untuk memaksimalkan pemasaran ubi jalar di Kabupaten Ngawi dan 
Pemerintah sebaiknya mengembangkan industri pengolahan ubi jalar dengan 
membuat daerah sentra agroindustri ubi jalar di Kabupaten Ngawi. Hal ini 
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bertujuan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan branding ubi jalar 



























Ega Aditya Wijanarko, H0813056. 2017. Analysis of Development 
Strategy of Superior Food Crops Commodity in Ngawi Regency.  Guided by 
Ir. Agustono, M.Si and Wiwit Rahayu, S.P., M.P. Faculty of Agriculture, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Food crops in the agriculture, forestry and fishery sectors contribute the 
largest GRDP in Ngawi Regency in 2011-2015. However, the rate of growth is 
still fluctuating and still inferior to the sub-sector of plantation, forestry and 
horticultural crops in 2015. Therefore, there needs to be a strategy to develop 
superior food crop commodity in Ngawi regency. This study aims to (1) 
determine the food crops are classified excellence in Ngawi Regency based on 
analysis of LQ and ΔLQ, (2) know the growth component of superior food crops 
in Ngawi Regency based on Shift Share analysis, (3) find out alternative strategy 
development of superior food crop commodity in Ngawi Regency. 
The basic method used in this research is analytical descriptive. The 
research location was chosen Ngawi Regency on purpose. The data used in this 
research are primary data and secondary data. Data analysis method used is 
Location Quotient (LQ) analysis, Location Quotient value change (ΔLQ) analysis, 
Shift Share analysis and SWOT analysis. 
The results showed that food crops classified as excellent based on a 
combination of analysis of LQ and ΔLQ are sweet potato. The components of 
sweet potato growth are National Growth (NG), Industry Mix (IM), and 
Competitive Share (CS) have positive values including Total Economic Change 
(TEC), meaning that sweet potato commodity in Ngawi Regency has good growth 
and high competitiveness compared to East Java. Alternative strategy of sweet 
potato commodity development in Ngawi Regency are: (1) Doing bigger 
marketing by expanding market area of sweet potato, (2) Building marketing 
facilities such as agribusiness sub-terminal, (3) Improving cooperation with 
institutions / sweet potato processing industries to maximize marketing, (4) Build 
marketing network to maximize the absorption of sweet potato harvest, (5) Make 
policy to control price of sweet potato, (6) Conducting training and assistance to 
the sweet potato processing industry. 
Suggestions for the government of Ngawi Regency that the government 
should pay more attention to sweet potato commodity by making a special policy 
related to the development of sweet potato and assist farmers in their marketing 
activities and the government needs to establish cooperation with company / 
sweet potato processing industries to maximize marketing of sweet potato in 
Ngawi Regency and the government should develop sweet potato processing 
industry by making the center of sweet potato agroindustry in Ngawi Regency. It 
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aims to attract consumer interest and improve sweet potato branding from Ngawi 
Regency. 
